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的方例如六味地黄丸。本方由 !三补 "合 !三泻∀所组成。
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其谐音可成为这样一句话: !干部前进记 (有方言 !记∀可
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(河南中医学院, 河南 郑州 450008)
摘 要:目的:观察加味七味白术散治疗腹泻型肠易激综合征的临床疗效。方法: 将 60例患者随机分为 2
组,治疗组 30例,口服加味七味白术散 (党参、炒白术、茯苓、木香、葛根、炒山药、炒薏苡仁、芡实、肉豆蔻、补骨脂、
甘草 )治疗; 对照组 30例, 口服常乐康胶囊治疗。2组均以 4周为 1疗程。结果:总有效率治疗组为 86. 67% , 对
照组为 60. 00% , 两组经统计学处理,差异有显著性意义 ( P < 0. 05)。结论: 七味白术散加味对于腹泻型肠易激
综合征有较好疗效。
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1. 1 临床资料 60例腹泻型肠易激综合征患者皆来源于
河南省中医院消化专科门诊和病房, 按 1#1比例参照随机
数字表随机分为治疗组和对照组。治疗组 30例, 男 13例,
女 17例,年龄 18~ 60岁, 病程 0. 5 ~ 10年; 对照组 30例,
男 15例,女 15例, 年龄 20~ 57岁,病程 0. 5~ 8年。2组性
别、年龄、病程等方面经统计学处理差异无显著性意义 (
P > 0. 05 ) ,具有可比性。
1. 2 西医诊断标准 参照罗马标准∃的诊断标准 [ 3] : 在
就诊之前 12个月内至少有 12周 (不必是连续的 )的腹部不
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